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Abstract : In order to preserve the essence of Chinese culture during the Anti － Japa-
nese War，universities in coastal and river areas migrated to inland． Taking Sichuan and
Chongqing as examples，this article will introduce the background of the migration，illus-
trate the details，and further analyze its impact on local education，culture，economy，
politics and health service，in order to provide some suggestion for the development of
current universities and west regions．
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抗日战争爆发前，我国高等教育机构主要










地的 科 教、文 化 和 社 会 经 济 的 发 展 起 到 很 大
作用。











军轰炸破坏的主要目 标。［1］ 日 军 每 占 领 一 处 高
校，都进行肆意破坏、劫掠财物，甚至迫害高
校师生。90% 以上的大专院校均程度不同地受
到日军的蹂躏; 截至 1939 年 4 月，日侵华战争
给我国 92 所专科以上学校造成的损失是: 死伤











置等工作的文件。1937 年 7 月所颁发的 《战区
内迁学校处置办法》规定各省市教育厅局 “于
其辖区内或境外较安全之地区，择定若干原有
学校，即速 加 以 扩 充，或 布 置 简 单 临 时 校 舍，
以为必要时收容战区学生之用”［3］。随着战争的



































高校; 重 庆 先 后 接 收 院 校 达 30 多 所 ( 大 学 9
所，独立学院 10 所，专科学校 12 所) ，加上重


















































1937 年抗战爆发到 1939 年左右，国民党政府迁
都重庆后，多数高校随着前往，如国立中央大
学; 第二阶 段，从 1941 年 太 平 洋 战 争 爆 发 到
1942 年，原躲避在美英在华租界和香港的私立
学校迁往重庆、成都，如国立交通大学、私立










































的 8. 3% ; 1945 年时在迁至该地区的院校上学的









































种植，从此川渝地区才开始种植和生 产 番 茄。
而从山西迁往四川的铭贤学院也作出了很大的
贡献。学校对金堂柳叶烟进行了专门研究并对
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